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いかにして、過去と未来の性質をもつと説くことができようか（*yady atītam api 






（ 1）　心・心所の関係 次第生起説 心心所相応説


















atītam.  ced bhiks. avo rūpam.  nābhavis. yan, na rutavān ārya rāvako ’tīte rūpe ’napeks. o 
’bhavis. yat. yasmāt tarhy asty atītam.  rūpam. , tasmāc chrutavān ārya rāvako ’tīte rūpe 
’napeks. o bhavati. anāgatam.  ced rūpam.  nābhavis. yan, na rutavān ārya rāvako ’nāgatam.  













tasmāt bhūtapūrvasya ca hetor bhāvina  ca phalasya bhūtapūratām.  bhāvitām.  ca 
jñāpayitum.  hetuphalāpavādadrst. . . ipratis. edhārtham uktam.  bhagavatā asty atītam asty 



























ced bhiks. avo rūpam.  nābhavis. yan, na rutavān ārya rāvako ’tīte rūpe ’napeks. o 
’bhavis. yat） 云々という、この〔教〕説の意趣は、（ 1）もし過去の色が過去でなかった
なら、多聞の聖弟子が過去の色に対して無関心となることはなかったであろうし、現在の
如くに、厭離し、離欲し、滅するために、実践にはげむものとなったであろう（*nirvide 




































yat tarhi lagud. a ikhīyakān parivrājakān adhikrt. .yoktam.  bhagavatā yat karmābhyatītam.  
ks. īn. am.  niruddham.  vigatam.  viparin. atam. , tad astīti. kim.  te tasya tasya karman. o 









AKBh 299, 10-11: 
tatra punas tadāhitam.  tasyām.  sam. tatau phaladānasāmarthyam.  sam. dhāyoktam. anyathā 











PSVy D. 20a3-6, P. 22a8-22b3:
gal te ’das pa’i las las ’bras bur mi ’dod pa’am / de med pa yin na ci’i phyir bcom ldan 
’das kyis ’di skad du gang ’das pa’i las zhig pa ’gag pa bral ba yongs su gyur ba de yod 
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rgyu de dang rkyen des lus zhig nas de ma thag tu dmyal bar skye bar ’gyur ro zhes 
gsungs / de yang da ltar ’byung ba bzhin du rang gi mtshan nyid gnas pa la dgongs nas 
yod do zhes gsungs pa ma yin gyi / ’o na ji ltar zhe na / de las skyes pa bsgos pa gnas 
pa’i phyir ro // des gzhag pa’i sems kyi rgyun la bsgos pa yod de / yongs su ’gyur ba’i 
bye brag tu gyur pa gang las ’bras bu ’byung ba’o // de yod pa yang las kyi ’bras bu ma 
byin pa yin pa’i phyir yod pa yin no zhes bstan te / de las byung ba’i ’bras bu smin par 

















































dvayam.  pratītya vijñānasyotpāda ity uktam / dvayam.  katamat / caks. ū rūpān. i yāvat 
mano dharmā iti / asati cā ’tītānāgate tadālambanam.  vijñānam.  dvayam.  pratītya na syāt 












yad apy uktam.  dvayam.  pratītya vijñānasyotpādād iti idam.  tāvad iha sam. pradhāryam. 
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janakah.  pratyaya evam.  dharmā āhosvid ālambanamātram.  dharmā iti …（中 略） …















PSVy D. 33b1-2, P. 38a1-3: 
re zhig yid ni yid kyi rnam par shes pa’i rgyu’i dngos po yin par rigs te / sa bon dang 
myu gu bzhin yin no // gang ’das nas yun ring du lon pa’am / ma ’ongs pa’i chos rnams 






　『縁起経釈』において、世親は意を意識の「因性」（rgyu’i dngos po, *hetubhāva）である、
と規定する。すでに拙稿 2020 でも述べたが、この「因性」（rgyu’i dngos po, *hetubhāva）と
は、「結果を生ぜしめる能力」のことであって、『縁起経釈』では、その「因性」が「種子説」
（bīja）に対応するものとして説明される 。
PSVy D. 14a6-7, P 15b4-5:
sa bon zhes bya ba ’di ci zhe na nus pa’i bye brag yin no // nus pa zhes bya ba de chos 
gang zhe na / rgyu’i dngos po yin no / dper na ’bu’i ’bras bu ni rkyen gyi bye brag sa 
gzhi dang thal ba dang chu la sogs pa la ltos nas myu gu’i rnam par skye bar ’gyur ba’i 




















という二つの場合に分けて説明する 。ここでは、（ 1）の認識を確認しよう 。







































































加藤純章著『経量部の研究』（1989, 春秋社）に対する書評として、福田 1989 がある。また、経部
の形態に最初に言及した研究として、櫻部 1956 がある。

















『俱舎論』の玄奘訳（T. 29, 104b7-9）と、『順正理論』の玄奘訳（T. 29, 625c5-8）はともに、同一
の訳語を用いているため、梵文を想定して翻訳した（AKBh 295, 9-12）。
脚注（12）と同様に、「應如現在勤厭離滅」も梵文（nirvide virāgāya nirodhāya pratipanno 








これが「随界説」のもつ特徴であることは、加藤（1989, 277-280）や拙稿 2019a 等を参照。
筆者はすでに拙稿 2019a においてシュリーラータの認識の構造を検討し、拙稿 2020 において、世
親の認識の構造を検討した。言うまでもなく「三世実有説」の教証と認識の問題は密接に関係して
いる。
Cf. 本庄（2014b, 673-676），AKUp［5018］，『順正理論』T. 29, 625c10-14.
世親の著作順序に関しては、松田 1984a を参照。



































釋 髻經亦不應理．（ 1）無法不成因縁性故、（ 2）彼隨界言無所詮故、（ 3）一刹那宗無相續
故、（ 4）無法不能招異熟故、（ 5）不爾生死應無窮故．由此我説實有去來．
ここで挙げられる、（ 1）～（ 5）の説は、いずれも「随界説」のもつはたらきに他ならない。Cf. 三
友 1980, 加藤（1989, 250-258）. 最後の（ 4）、（ 5）は、世親の異熟因・異熟果と同じ考えに思える
かもしれないが、世親の考えでは異熟因・異熟果は一度きりなのに対して、シュリーラータの場合
は随界があるかぎり、何度でも因となり得るところに違いがある。
Cf. 本庄（2014b, 673），AKUp［5017］，『順正理論』T. 29, 627c16-18.
AKBh 299, 16ff.
また、AKVyにも次のような記述がある。AKVy 230, 21-22: tasya bījabhāvopagamanād iti tasya 
phalasya hetubhāvopagamanād ity upamā sautrāntika-prakriyais. ā / kvacit pustake nāsty 
evam. pāt.hah.  / Cf. 兵藤（1980, 71）
また、この経部の因果論は、称友との間にも関連性があると言える。Cf. 兵藤（2002, 326）
加藤 1989 は、シュリーラータが（ 1）客体の方から説明する認識と、（ 2）主体の方から説明する

















説處」（T. 29, 452c20-21）と述べており、称友も世親の主張する「種子性」（bījabhāva）を kvacit 
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